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67,9 60,1 70,7 782,7 
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Production nette ( 
1 
| Nov | Dec | 
317,2 215,1 131,2 
265,3 225, 1 150,5 
256,7 253,6 188,9 
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Aug I Sep 
70,8 77, 
63,5 81 , 
| Oct 
1 111, 
B 91 , 
Production nette 
1 





4 74,9 45,8 791,4 
5 77,5 52,4 864,1 
65,2 70,9 87,1 86,8 65,2 874,2 
2,6 -13, 1 -4,8 12,0 24,3 1,2 
0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 5,3 
0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 5,0 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 4,5 
0,1 







0, 0,2 0, 
3 -7,2 -8,6 
0, 
0,2 0,3 0,2 0, 






-10,0 -6,3 -4,0 -12,5 -30,0 -9,4 
-11 , 0,0 
11,9 10, 
0,6 2,5 3,8 1,3 0,6 14,7 
0,6 1,6 3,4 1,1 0,6 14,6 
0,5 1,6 3,9 1,2 0,7 
0,6 1,4 
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Wñ Lämmer Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
eurostat IOOO Stück 
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Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
[ Apr I May | Jun ¡ 
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4 032,9 4 629,3 
3 973,2 4 360,3 

























































































































7 298,5 59 114,6 
7 368,6 57 232,4 























738,1 6 610,8 
701,4 6 385,3 
683,6 6 381,9 
-2,5 -0,1 
2 600,3 18 519,6 
2 613,7 18 818,4 
2 819,1 19 272,9 
7,9 2,4 
552,6 7 025,4 
573,0 6 846,5 
568,0 6 623,1 
-0,9 -3,3 
218.4 3 934,8 
241,7 3 315,1 
299.5 3 675,9 
23,9 10,9 
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Sep | Oct 
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60,6 67,4 55,9 79,5 800,9 
59,8 64,4 55,8 83,3 777,7 
58,6 67,2 63,1 
-2,1 4,4 13,1 
93,4 818,3 
12,2 5,2 
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Aug I Sep | 
432,4 367,7 



















































































































942,7 8 348,5 
953,7 8 225,2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sep | Oct 
Production nette 
1 





4,5 4,8 4,8 7,0 75,4 
4,4 4,8 4,7 7,6 78,8 
4,4 4,7 4,4 7,4 76,6 
- 1 , 3 -0,4 -5,5 -3,4 -2,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































% 98/97 -0,4 
% 99/98 -7,2 
%+ 99/96 -7,2 






















































































































































































































































































































































































































































































4 32,1 30,8 366,6 
32,0 34,1 32,0 371,1 
29,3 33,3 27,2 353,2 







2 1,0 12,2 
3 1, 5 15,7 
5 1,0 1,3 17,1 
-37,0 -14,2 8,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 



















































































% 98/97 -1,5 
% 99/98 -1,6 
































































































































































































































































































































































































































































































































Production nette ( 
1 
I Nov 
2 1 , 
! °ec | 
21,2 
19,6 20,6 19,5 
18,3 20,6 17,6 
-6,7 -0,3 -9,5 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 




) 0,5 0,4 


















































































































% 98/97 2,0 
% 99/98 -6,8 
%+ 99/96 -6,8 






















































































































































































































































































































































































































































































7,0 7,1 6,9 82,8 
7,4 7,8 7,2 85,4 
7,2 7,6 6,2 82,2 
-2,7 -1,7 -14,8 -3,8 
0,4 0,3 0,3 3,5 
0,5 0,5 0,4 4,5 
0,5 0,3 0,4 4,9 
-5,6 -43,2 -12,4 8,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 


















































































% 98/97 0,3 
% 99/98 -2,1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rinder und Kälber 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
| Jan | 
1996 2 580,7 











% 98/97 -19,7 
% 99/98 -6,0 






% 98/97 -15,7 
% 99/98 -8,1 






% 98/97 -3,5 
% 99/98 -13,7 























































































































































































































































































































































































2 858,9 2 598,5 2 529,4 29 086,9 
2 700,8 2 434,3 2 475,8 29 408,2 
123,0 111,0 107,4 1269,4 
103,5 89,6 110,2 1 215,0 
86,0 86,9 90,4 1 055,3 
-16,8 -3, -18,0 -13,1 
80,6 73,2 63,7 795,1 
75,0 69,3 57,3 797,4 
68,3 66,6 55,2 744,7 





























































Rinder und Kälber 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 




% 98/97 -13,3 
% 99/98 1,0 






% 98/97 -15,0 
% 99/98 3,3 














% 98/97 -17,1 
% 99/98 -7,5 






% 98/97 -13,6 
% 99/98 
%+ 99/98 

























% 98/97 2,8 
% 99/98 7,0 












































































































































































































































































































Sep I Oct 
Bovins (Total) 
Production Inc 




271,2 285,3 286,9 248,7 3 237,2 
241,0 251,1 251,3 237,6 2 981,4 
-11, -12,0 -12,4 -4,5 -7,9 
6,9 7,3 6,9 5,4 72,3 
2,3 2,4 2, 





























































































Rinder und Kälber 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 













% 98/97 -17,6 
% 99/98 -1,9 








% 98/97 -16,1 
% 99/98 -8,9 










% 98/97 -6,2 
% 99/98 -7,5 

































































































































































































































































































































































792,0 713,4 678,7 8 099,4 
736,9 662,2 659,5 7 975,1 
37,0 34, 33, 387,1 
30,6 26,3 30,0 355,7 
25,5 25,9 27,0 312,9 
-16,7 -1,4 -9,9 -12,0 
18,2 17, 14,6 180,9 
16,5 15,5 12,7 177,0 
15, 15,0 12,2 164,8 

























































1996 86,6 75,8 73,2 71,9 74,6 78,6 98,6 88,2 87,7 89,0 87,3 76,0 987,5 
66 
=4* a u r a s t a l 

































































M V> I k n r 
der und Kamci 
rttoeigenerzeugung 
30 Tonnen 






























































































































































































































































































































































































































































































L ^ Grossrinder Bruttoeigenerzeugung 
eurostat i ooo stück 
Adult Cattle 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct ~T 
Gros Bovins 
Production Indigene Brute 
1000 Têtes 




































































































































































































































































































































































































2 334,2 2 127,6 1971,8 23 343,2 


































































385.8 4 752,2 
380.9 4 733,1 













441,0 445,5 471,4 399,6 422,4 4 865,6 
384,3 425,7 444,8 392,6 432,9 4 942,4 
365,9 403,8 380,4 378,1 403,7 4 629,1 
380,5 : : : : : 
-4,8 -5,1 -14,5 -3,7 -6,7 -6,3 
4,0 











252,7 264,5 270,7 260,3 226,6 2 861,0 
68 

































































































































































































































































































































































































































































































































































I / I Grossrinder 
I ' t Bruttoeigenerzeugung 
e u r o s t a t IOOO Tonnen 
Adult Cattle 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
f Aug | Sep | Oct | 
Gros Bovins 
Production Indigene Brute 
1000 Tonnes 















































































































































































































































































































































































































































































604,7 7 301,7 






















119,9 1 500,7 
117,3 1 466,0 






139,1 1 632,5 
141,8 1 632,2 
















% 98/97 -11,2 
% 99/98 0,9 






% 98/97 -17,3 
% 99/98 5,9 






% 98/97 -10,6 
% 99/98 






% 98/97 -7,6 
% 99/98 -9,6 






% 98/97 -25,5 
% 99/98 
%+ 99/98 





























% 98/97 1,9 
% 99/98 5,7 










































































































































































































































































Aug I Sep | Oct 
Production Inc 
1 





69,2 76,5 80,0 76,0 69,5 861,8 
62,4 7 1 , 
66,9 
5 74,1 72,3 71,2 801,6 
-9,9 -6,6 -7,3 -4,9 2,3 
7,4 
4,7 
1,6 1, 7 1, 3 1,7 1,3 
0,6 0,7 0,7 0,6 0,E 
0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 
-4, -9,7 -16,4 2,7 29,2 
31,7 32,8 33,2 34,E 32,9 











































































































I IA Kaelber 
I f I Bruttoeigenerzeugung 
e u r o s t a t lOOO Stück 
I Mar | Apr | May j 
Calves 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
| Aug | S e p ~ T 
Veaux 
Production Indigene Brute 
1000 Têtes 

















































































































































































































































































































































































































































470,9 557,6 5 743,7 






































56,9 65,0 697,9 
64.5 113,0 867,1 






225,7 240,3 2 685,3 
226,3 241,9 2 641,7 














































































































































































































































































































































































































































































































































































Wh Kaelber Bruttoeigenerzeugung 
e u r o s t a t 1000 Tonnen 
08/12/99 | Jan | Feb | 
Calves 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Π I Aug I Sep | Oct * 
Veaux 
Production Indigene Brute 
1000 Tonnes 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I 1 Schweine 
I ƒ Bruttoeigenerzeugung 
eurostat 1000 stück 
I Feb I Mar | Apr | May | 
Pigs 




Production Indigene Brute 
1000 Têtes 













15 193,3 15 581,5 15 924,1 15 496,5 14 148,0 15 957,1 15 162,0 15 478,2 17 180,7 15 996,6 16 867,6 190 417,6 
15257,4 14774,6 16216,8 14485,7 14497,5 15 488,9 14272,6 15 639,0 16984,7 22 392,3 17476,5 194 633,1 

























































































































































































































































































































































































































3 272,1 2 944,6 
3 372,4 3 212,0 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| Jul I Aug I Sep | 
1 304,5 1 274,8 1 333,3 
1 314,4 1 205,0 1 341,2 
80,3 83,6 87,8 
85,5 78,9 90,4 
83,1 88,2 98,2 
-2,8 11,8 8,6 










































































| Nov | Dec 
1 482,9 1 393,6 1 443,6 
1 464,5 1 371, 5 1 505,3 
97,3 87,9 90,6 
95,3 82,6 90,7 
95,5 97,2 97,6 
0,2 17,7 7,6 
140,2 129,1 122,8 
147,5 134,2 129,7 
152,2 149,2 142,6 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eier ( insgesamt) 
^ 7 





eurostat 08/12/99 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

























































































































































































































































































































































































































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Resources = uses Ressources = Emploi 
5 268,8 5199,8 




















































































































































































































































­ to EU 
613,2 688,7 
661,4 






















































































































Eier ( insgesamt) 





08/12/99 i 1989 eurostat 
Inlandsverwendung insgesamt 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 













































































































































































































































































































































































































































































Eier ( insgesamt) 











































































































































































































































































































































































































































































Eier ( insgesamt) 







1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 











































































































































































































































































































L ^ 08/12/99 1989 


























































SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 

















































































































































































































































































































































































Konsumeier aa 08/12/99! 1989 eurostat 
Aufkommen = Verwendung 
EU­15 
EU­12 4 450,4 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
4 601,1 
Resources = uses 
4 665,2 
4 901,5 
Ressources = Emploi 




































































































































































































































































































­ to EU 
643,4 
594,7 668,9 























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 



























































































































































































































































































































1996 1997 1998 






























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 
08/12799! 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
eurostat 


















































































































































































































































































































































































































































Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
KUHMILCHAUFNAHME 
08/12/99 
COWS MILK COLLECTED 
(1000 Τ) 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 











































































































































































































































































































































































10 224,7 9 924,3 9 283,8 











-1,4 -1,8 0.5 
EU-11 
8 269,9 8 012,1 7 427,6 
8 161,6 7 834,7 7 462,1 
-1,3 -2,2 0,5 
BELGIË / BELGIQUE 
275,0 261,6 233,9 
300,9 287,5 266,0 









































































































































































































224,9 222,4 208,2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 


























































































































































































































































:CTE DE U VIT DE VACHE 



































































COWS MILK COLLECTED 
FAT CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
MATIERES GRASSES % 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 
PROTEIN CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
PROTEINES % 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U MT DE COI ^ SOMMATION 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRE WIE DE COI MSOMMATION 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRE ME DE CO NSOMMAIIUN 


















































































139,5 167,0 1 774,0 
145,9 166,0 1 797,8 






OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 Τ) 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 





































































































































88,9 95,4 94.Ç 
































































































































































































































































































































OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 Τ) 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
eurostat 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































423,5 5 719,4 




MILCHPULVER (voll & teilentrahmt. 




MILK POWDER (whole, cream 
and partly skimmed) 
OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 T) 
LAIT EN POUDRE (entier, 
creme, partiellement écrémé) 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 































































































































































































































































































































































































































































































45,7 56,5 657.5 
1 50.9 50,3 698,7 
11,5 ­10,9 6,3 
4,4 6,6 72,1 

















































MILCHPULVER (voll & teilentrahmt, 




MILK POWDER (whole, cream 
and partly skimmed) 
OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 T) 
LAIT EN POUDRE (entier, 
crème, partiellement écrémé) 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 










































































































































































































































































































































































































































































0,0 0,0 0,0 0,0 
0,6 0,6 0,7 12,9 
8,1 8,2 10.2 111,8 
8,5 8,7 7,4 113,5 
4,9 6, -27,5 1,5 
1,0 0,0 0,0 5,0 
1,0 1,0 0,0 7,0 
0,0 





































































OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 Τ) 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
3E2 
eurostat 















































































































































































































































































































131,0 112,9 B3,£ 
EU-11 













































































































































































































































































OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 Τ) 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 







































































































































































































































































































0,0 0,0 0,0 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 


















































































































































































































































































































































































































































































































14.2 20,3 23,2 

































































































































































































































































































































































































































































































Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch 
Supply balance sheets 
Milk and milk products, meat 
Bilans d'approvisionnement 






































­ dar. aus EU 
EU­15 
EU­12 














Aufkommen ■ Verwenc 
EU­15 
EU­12 


















; 1 162,0 
¡ 781.0 






j 1 794.0 
: 
946,0 
I j 1 397,0 


























































































SUPPLY BALANCE SHEET 





































































































































































































































































































































































































































Έ2Δ 1989 1990 
SUPPLY BALANCE SHEET 






1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 
Ausfuhren insgesamt Total exports Exportations totales 
EU­15 
EU­12 














­ dar. nach EU 
EU­15 
EU­12 























































































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 






1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 


























































































































































































































































































































































































Prom 1991 the data lor EU­12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
122 
VERSORGUNGSBILANZ 




































- dar. aus EU 
EU­15 
EU­12 

















































Lait de consommation 











































































































































































































































• from EU ­de UE 


















































































































Resources « uses Ressources ■ emploi 


























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Drinking milk 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait de consommation 



















- dar. nach EU 
EU-15 
EU-12 


































































































































































































































































































































































































































Wh 08/12/99 1989 
eurostat 
Et ruttonahrungsverb rauch 
EU-15 \ 
EU-12 




























































Lait de consommation 
1991 1992 1994 1995 I 1997 1998 
Gross human consumption 




















































7 039.0 7 084.1 7 138,0 



































































































































































































United Kingdom . 





































































































































Wh 08/12/99 1989 



































­ dar. aus EU 
EU­15 
EU­12 













United Kingdom I 












































































































































































































































































3.0 3.0 2.0 






































































































































Ressources » emploi 


























































































































^ a 08/12/99 1989 
























- dar. nach EU 
EU-15 
EU-12 , 

























































































































































































































































































































































































































































































































































1991 1992 1993 ι 







































































































































































































1996 I 1997 I 1998 



























































































































































































































































































































































1 248/4 1 195,0 
9.0 11,0 9.0 
















































































































































































































Ressources ■ emploi 


























































































































































­ dar. nach EU 
EU-15 ι 
EU-12 292,0 















































United Kingdom 5,0 
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Ι ~Σ1_} 08/12/99 




































- dar. aus EU 
EU­16 
EU­12 














Aufkommen « Verwen« 
EU­15 
EU­12 





















































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 
whole milk powder 
1991 
(10001) 






























































































































































































































































I D'APPR OVISIONNE ΞΜΕΝΤ 
Crème et 
































































































































































pulver =Ξ 1989 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 




lait entier en poudre 


















­ dar. nach EU 
EU­15 
EU­12 

















































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 
































1991 '■ 1992 \ 





















































































1997 Ί 1998 
























Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
EU-15 
EU-12 


































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 




lait entier en poudre 
1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 




















































































































































































































































































































































































































































­ dar. aus EU 
EU­15 
EU­12 














Aufkommen ■ Verwendung 
EU­15 
EU­12 
















SUPPLY BALANCE SHEET 




Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 




















































































































































































































































































































































































Resources » uses Ressources ■ emploi 































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 




Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 
Ausfuhren insgesamt Total exports Exportations totales 
EU-15 
EU-12 














- dar. nach EU 
EU-15 
EU-12 


















































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 




Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
315,0 

























































































































Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
EU-15 
EU-12 





































































































































































































































































































































United Kingdom | 
SUPPLY BALANCE SHEET 




Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1990 1992 1993 1995 1998 

























































































































































































































































































































































































































































- dar. aus EU 
EU­15 
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Aufkommen « Verwendung 
EU­15 
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- dar. nach EU 
EU-15 
EU-12 






































1990 1991 1992 1993 1994 1995 I 1996 1997 1998 
193,4 
467,0 






















































































































































































































































































































































































































































































































-9,0 -2,0 -28,8 






























206.1 208.1 238.9 



























































































































































































































































































































































1991 1992 1993 












































































































































1996 1997 ι 1998 






























































































































































































































^ / / | 08/12/9S 




































- dar. aus EU 
EU­15 
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Aufkommen ■ Verwent 
EU­15 
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- dar. nach EU 
EU-15 
EU-12 







































1990 1991 1992 1993 1995 ' 1996 ! 1997 I 1998 
Total exports Exportations totales 
























































































































- vers UE 















































































































































































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 
































































































































Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
EU-15 
EU-12 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































­ dar. aus EU 
EU­15 
EU­12 














Aufkommen ■ Verwent 
EU­15 
EU­12 
























i 4 ·° I : 























































































































































































































































































































































































































































































































Wh 08/12/99 1989 























­ dar. nach EU 
EU­15 
EU­12 














































































































































































9,0 10,0 11,0 9,0 10,5 
Change In stocks 
1,0 1,0 ­2,0 ­1,0 3,0 
11,5 



























































































































































































































Variation des stocks 



















































































































































































































Gross human consumption 






































































































































































































































































































































































































































































































B ru t t oe igene rzeugung 
EU-15 

















j 5 525.5 
553,7 
3 490,6 







A u s f u h r lebender Tiere 
EU-15 














- dar . nach EU 
EU-15 














E in fuh r lebender 
EU-15 





























































































1991 1992 1993 



























































































































































































































































1996 1997 1998 



































































































































































- dar. aus EU 
EU-15 










































United Kingdom < 












































1991 I 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 




































































































3 775,0 3 713,9 3 660,6 
































1 134,6 1 211,2 1 180,5 











































































































































































































­ d e E U 
EU­15 















































































































































A u f k o m m e n = Ve rwendung 
EU-15 














A u s f u h r v o n Fiel 
EU-15 














- dar . nach EU 
EU-15 














Besta ndsve ränd 
EU-15 



















































































































































































































































































































































































































































































































































08/12/99 I 1989 
Inlandsverwendung i nsgesamt 
EU-15 






























Se lbs t ve r so rgun 
EU-15 



























































































































1991 1992 1 1993 ι 
































































































































































































































































1996 j 1997 1998 



































































































































































Großrinder und Kälber 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Bruttoeigenerzeugung 
EU-15 

























Ausfuhr lebender Tiere 
EU-15 














- dar. nach EU 
EU-15 








































































































































































16,4 21,3 33,2 













































































































































































































Importations d'animaux vivants 
EU-15 












































































































































Großrinder und Kälber 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
- dar. aus EU 
EU-15 































Einfuhr von Fleis 
EU-15 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Großrinder und Kälber 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
08/12/99 1989 
Aufkommen = Verwendung 
EU-15 














Ausfuhr von Fiel 
EU-15 














­ dar. nach EU 
EU-15 














































































































































































































































































































































































































Bestands Veränderungen Variation In stocks Variation des stocks 
EU­15 













































































































































Großrinder und Kälber 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and caives 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
08/12/99 ! 1989 
Inlandsverwendung i nsgesamt 
EU-15 



























































































































































1991 I 1992 ! 1993 ! 
































































































































































































































































1996 1997 1998 








































































































































































Viande de Porcs 
Τ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 
Bruttoelgenerzeugung 
EU-15 

























Ausfuhr lebender Tiere 
EU-15 














­ dar. nach EU 
EU-15 





































































































994,8 1 007,0 1 013,5 


























































































































































Import of live animals 
























































































































Importations d'animaux vivants 
EU­15 

















































































































































Viande de Porcs 
1989 1990 1991 1992 1996 1997 1998 
- dar. aus EU 
EU-15 





















































Einfuhr von Fleisch 
EU-15 





















































































































978,5 983,2 998,6 













































































































































































































































































































































































































Viande de Porcs 
08/12/99 1989 
A u f k o m m e n - V e r w e n d u n g 
EU-15 














A u s f u h r v o n Fie l 
EU-15 














- dar . n a c h EU 
EU-15 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Viande de Porcs 
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
EU-15 















































































































































1 375,0 1 352,9 1 353,7 
































1 375,0 1 352,9 1 353.7 
































































































































































































































































































































































































Schaf­ und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1989 
- dar. nach EU 
EU­15 









































United Kingdom ' 384.4 
Ausfuhr lebender Tiere 
EU­15 
UEBL / BLEU 5,0 
Danmark j 0,0 
Deutschland ; 4,0 
Ellada I 0.5 






Portugal j 1,0 
Suomi/Finland ! 
Sverige 



































1991 1992 1995 1997 1998 
































416,7 397.6 399,1 

















































































































































































































































































Einfuhr lebender Tiere Import of live animals Importations d'animaux vivants 
EU­15 












































































































































Schaf- und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1989 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 
- dar. aus EU 
EU-15 
UEBL / BLEU ¡ 6,0 
Danmark 0,0 
DeutscNand j 1,0 
Ellada i 0,0 
España 5,5 
France 16,0 
Ireland ¡ 1,0 
Italia Í 9.0 























Einfuhr von Fleisch 
EU-15 









































































































































































































































































































































































































































































































































Schaf- und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1989 1990 1992 1993 1995 
Aufkommen « Verwendung 
1997 I 1998 
EU-15 













United Kingdom ! 
Ausfuhr von F le isch 
EU-15 














- dar. nach EU 
EU-15 











































































































































































507,2 490,6 472.2 





















































78,1 104,9 126,6 































































































































































































































































































Schaf­ und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
(1000 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
08/12/99 1989 | 
Inlandsverwendung insgesamt 
EU-15 



























































































































































1991 | 1992 ! 1993 
































































































































































































































































1996 ! 1997 ■ 1998 
Utilisation intérieure totale 
























Consommation humaine brute 













































































Fleisch von Einhufern 





1990 1991 1992 1993 | 1994 1995 1996 1997 1998 
Bruttoeigenerzeugung Gross indigenous production Production indigène brute 
EU-15 






























- dar. nach EU 
EU-15 



































































































































































































































































































































































































Einfuhr lebender Tiere Import of live animals Importations d'animaux vivants 
EU-15 











































































































































Fleisch von Einhufern 






- dar. aus EU 
EU-15 































Einfuhr von Fieis 
EU­15 














- dar. aus EU 
EU­15 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Fleisch von Einhufern 






Aufkommen = Verwendung 
EU-15 
UEBL / BLEU 39,0 
Danmark 1.0 
DeutscNand ¡ 4,7 
Ellada 0,0 
España 6,6 
France , 61,0 
Ireland 1,0 
Italia i 72,0 





UNted Kingdom j 2,2 
Ausfuhr von Fleisch 
EU-15 
UEBL /BLEU 12,0 




France , 1,0 
Ireland j 1.0 






United Kingdom 2,2 
- dar. nach EU 
EU-15 

























































1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 















































































































































































































































































































Variation des stocks 
EU­15 











































































































































Fleisch von Einhufern 





08/12/99 1989 ! 
Inlandsverwendung insgesamt 
EU­15 























































































































































1991 1 1992 ; 1993 j 












































































































































































































































1996 | 1997 \ 1998 



































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Poultry 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Volaille 
(1000 0 
1990 1991 1992 1995 1996 1997 1998 
Bru t toe lgene rzeugung 
EU-15 






































































Einfuhr lebender Tiere 
EU­15 




































































































































































































































































































































































































































































































- dar. aus EU 
EU­15 













































Viande de Volaille 
















































































































































































































































Einfuhr von Fleisch Import of meat Importation de viande 
EU­15 











































































































































­ d e E U 
EU­15 














































































































































Viande de Volaille 
08/12/99 1989 
Aufkommen = Verwendung 
EU­15 














Ausfuhr von Fiel 
EU­15 














­ dar. nach EU 
EU­15 


















































































1991 ! 1992 


























































































































































































































































































































Bestandsveränderungen Variation in stocks Variation des stocks 
EU­15 


















































































































































Viande de Volaille 
08/12/99 ! 1989 | 
Inlandsverwendung insgesamt 
EU­15 



























































































































































1991 i 1992 Í 1993 ; 


























































































































































































































































1996 ! 1997 I 1998 
































































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 
Bruttoeigenerzeugung Gross indigenous production Production indigène brute 
EU-15 






























- dar. nach EU 
EU-15 



































































































































































































































































































































































































Einfuhr lebender Tiere Import of live animals Importations d'animaux vivants 
EU-15 


















































































































































- dar. aus EU 
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